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DISCURSO DE APERTURA 
DEL CURSO ACADÉMICO 1960-61 
POR EL 
DR. ENRIQUE MARTÍNEZ USEROS 
Catedrático de Derecho Administrativo 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR RECTOR MAGNÍFICO, 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES, 
SEÑORAS Y SEÑORES : 
Me corresponde hoy el alto honor de iniciar la actividad de la Univer-
sidad de Murcia en un nuevo período docente de su ininterrumpido tra-
bajo, y han de ser las primeras palabras de respetuoso saludo para las 
dignísimas Autoridades cuya presencia solemniza este acto. 
Igualmente, es Id présente festividad congregación felicísima del 
Claustro Universitario, al que expresamos nuestros mejores deseos y pro-
pósitos respecto al cumplimiento de sus nobles funciones. 
Los estudiantes y estudiosos aquí reunidos, reciban todos la bienveni-
da cordial con que se les acoge en este común hogar patrio de ilustración 
y disciplinada enseñanza, y el testimonio cierto de que en él hallarán 
siempre pleno apoyo para sus necesidades, problemas y anhelos, cuya sa-
tisfacción sirva al bien de la Justicia, de España y de la Ciencia. 
Siguiendo el uso académico, he de cuinplir el deber, a la vez grato y 
penoso, de dar noticia de los nuevos colegas incorporados a este Centro, 
y de los amigos y compañeros que por razones de jubilación o traslado 
dejan de pertenecer a él. 
Don José Aguilar Peris, tras brillantes oposiciones en las que dejó 
constancia de sus dotes científicas y aptitud docente, ha sido nombrado 
Catedrático de Física General de la Facultad de Ciencias, en la que ya 
desde mediado el curso anterior viene evidenciando las distinciones de su 
saber. 
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Don fosé María Rodríguez Devesa, durante algunos meses ha desem-
peñado la Cátedra de Derecho Penal en esta Universidad, y por ello po^ 
demos augurar los éxitos que habrá de obtener en la de Valladolid, a la 
que ahora pertenece. 
Don Mariano Hurtado Bautista, ha quedado adscrito de modo defini-
tivo a la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho, obtenida 
en oposiciones celebradas en la pasada Primavera. La Facultad de Dere-
cho y la Universidad toda de Murcia, experimentan extraordinario júbi-
lo por este merecido y brillantísimo triunfo de su antiguo alumno, que 
en ella fué progresando día a día en la madurez de su destacada perso-
nalidad. Reciba un fraternal abrazo de sus antiguos compañeros del Se-
minario de Derecho Público, que intimamente conocemos el proceso de 
sus desvelos e inquietudes y la fina y serena categoría de sus percepciones 
intelectuales. 
Don Pedro Pí Calleja, mediante concurso de traslado pasó a pertene-
cer a la Universidad de Zaragoza, dejando en) la de Murcia honda huella 
de hombre cabal y plenamente dedicado al estudio de la ciencia que con 
tanta sabiduría: y humanidad enseña. 
El Excmo. Sr. don Cayetano de Mergelina y Luna, cesa por jubila-
ción en la Cátedra de Historia del Arte, pero estará siempre presente 
entre nosotros por su entusiasta espíritu de magisterio y por la admira-
ción que merecen las extraordinarias virtudes de toda una vida dedicada 
a la Ciencia y a la enseñanza. Es pues ahora, ocasión justísima para pre-
gonar que el nombre de don Cayetano de Mergelina queda inscrito en 
los Anales de gloria y ejemplaridad de la Universidad española. 
En el orden de las bienvenidas circunstanciales, hemos de destacar la 
reincorporación a la Facultad de Filosofía y Letras de don Algel Valbue-
na Prat, procedente de la Universidad de Tulane, del Estado norteameri-
cano de Nueva Orleáns, donde durante varios años ha difundido los valo-
res de nuestra cidtura hispánica con el genio propio de su indiscutida sa-
biduría de rango internacional. 
Don Andrés Sobejano Alcayna, ha llegado al término de su jubilación 
como Director de la Biblioteca Provincial y Universitaria, circunstancia 
en la que señalamos la gratitud debida a tan meritísimo humanista, estu-
dioso y poeta de Murcia y sus tradiciones, por sus treinta años de abne-
gados servicios, que han determinado la alta distinción del Ministerio de 
Educación Nacional al nombrarle Director honorario de dicha Biblioteca. 
Doña María del Prado Escobar Bonilla y don Jaime Gestoso Bertrarid 
han obtenido, la primera. Cátedra de Literatura en el Instituto de La 
Laguna, e ingreso en la Escuela Judicial el segundo. Al felicitar a ambos 
con tan faustos motivos, dedicamos emocionado y piadoso recuerdo al 
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gran universitario murciano don Luis Gestoso Tudela, padre del nuevo 
Juez. 
Don Antonio Martínez Bernal, don Vicente Iranzo Rubio y don Julio 
Barthe Porcel, han sido nombrados, respectivamente. Administrador Ge-
neral de la Universidad y Secretarios de la Facultades de Ciencias y De-
recho, siendo las cualidades personales de todos ellos garantía del celoso 
cumplimiento de sus nuevas funciones, como lo fuera el de sus antece-
sores. 
